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GRADUATES 
OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA, 
MAY, 1894. 
AT a Public Commencement, held at the American Academy of 
Music on the 9th of May, 1894, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE 
was conferred on the following gentlemen by Hon. MICHAEL ARNOLD, 
of the Board of Trustees, after which the Valedictory Address to the 
Graduates was delivered by Professor HOBART A. HARE, M.D. 
NAME. STATE OR COUNTRY. NAME. STATE OR COUNTRY. 
Alexander, James Newton 
Andrews, Alonzo . 
Austin, Lewis King . .. 
Baker, Regay Leslie (M.D.) 
Barclay, John Judson, Jr .. 
Belknap, Virgil Clarence 
Benscoter, Perry Hubler 
Bouey, Neil Joseph .. 
Bowen, David Ralph 
Boyer, Charles Harvey . 
Brand, Walter William 
Brick, Joseph Coles 
- Brinton, ·ward . . . . 
Brouwer, Frank . . . . 
Brower, Charles Johnson 
Burke, Patrick F. . . . 
Pa. 
Mass. 
Me. 
Ill. 
Ala. 
Oregon. 
Pa. 
Canada. 
N.Y. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Pa. 
Pa. 
Carson, David James (V.S.) . Mont. 
Chatterton, W. Winfred Arthur, Iowa 
Clementson, William Alexander, Pa. 
Clewell, Clarence Henry . Pa. 
Conboy, J. Philip (M.D.) , :~ Col. 
Cook, Thomas Davis Del. 
Coons, Samuel Gamble Pa. 
Cornwell, Alfred . . . N. J. 
Cover, 0. Alvin (M.D.) Iowa. 
Cox, Miley Edsin (M.D.) Wyoming. 
Crawford, Herbert Pollock (B.S.) Pa. 
Crawford, John Kinnier Pa. 
Cross, Otho Willoughby Pa. 
Cunningham, Charles N. J. 
Eckert, J. Wilson . . 
Edgerton, James Ives (M.D.) 
Edwards, Edward (V.S.) . 
Edwards, George Murray . 
Edwards, Thomas Lewis . 
Faddis, Thomas McClellan 
Faust, Albert David . . . 
Pa. 
. s. c. 
Ohio. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Fisher, John Leroy Pa. 
Fly, Edward Monroe (A.M.) Minn. 
Foehrenback, Julius Emmanuel Pa. 
Fredericks, David Patterson . Pa. 
Frisbie, Hiram Zebulon Pa. 
Gaugler, Richard Sechrist 
Gaylord, Charles Davis . 
Goff, Waldo Percy 
Good, Albert Parke . . 
Green, Edward Houghton 
Pa. 
Ky. 
. W.Va. 
Pa. 
Pa. 
Hagenbuch, James Hervy (PH.G.) Pa. 
Hamilton, William Boyd (B.S.) Ore. 
Handrick, Frank Aylesworth . Pa. 
1 
NAME . STA.TR OR COUNTRY. 
Harrington, George Washington Pa. 
Hartford, P. Calvin (M.D.) . Ohio. 
Hassler, Samuel Freeman Pa. 
Hazel, Thomas Harold (PH.G.) Pa. 
Henyan, E. Lucas . . . . . N. J. 
Hertzler, Wm. Crooks . . Ohio. 
Hickey, Thomas Bernard . Pa. 
Hirst, L evi Brook (PH.G.) . N. J. 
Hoag, Harry Martin (B. S., 
M.D.) .. . . . . ... . Iowa 
Hodgens, Isaac Walter . Pa. 
Hoffecker, Robt.Crockett (PH.G.) Del. 
Holmes, Benjamin Henry . . Mass. 
Howard, Edward Winfield Scott Pa. 
Huff, John Thompson (PH.G.) N . J. 
Huff, Junius K. . . . . . . S. C. 
Huffman, George Washington Iowa. 
Huffman, Obad. Layton (A. M.) Ohio. 
Hunt, Thomas Wordsworth . . Kan. 
Irish, William Beckford Pa. 
Johnson, Samuel, Jr. Tenn. 
Karr, George Muster 
Kelly, Frances Joseph, Jr. 
Kenyon, Charles Lewis 
King, Albert Hazlett 
King, William Howard (A.B.) 
Knipe, W illiam Henry (A.B.). 
Kolmer, John . . . . . . 
Krape, Joseph Harman . . 
Kriebel, Elmer G. (V.S.) . 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ind. 
Pa. 
Pa. 
Lane, Leonidas Polk (M.D.) Ga. 
Lee, Frank Alexander (M.D.) Iowa. 
Lethiecq,Joseph Albert (M.D.V.) Me. 
Linsz, H enri Philip (A.B.) . . Pa. 
Lippincott, Jesse Diverty ( PH.G.) N . J . 
McCelvey, John Samuel . 
McKee, Frank William 
McMurray, Gerald Joseph 
McNaul, William John . . 
T exas. 
Wis. 
Pa. 
Pa. 
NAME. STATR OR COUNTRY. 
Mac Elree, George Anderson . Pa. 
Maier, Frederick.Hurst (M.D.) Pa. 
Mangum, Charles Stapler (A.B.) N.C. 
Marbarger, George S. (M.E.) P,a. 
Marsh, William Alfred. . Pa. 
Martin, Joseph Marsh Del. 
Martindale, Joseph Watson Canada. 
Mellor, Thomas . . . . . Pa. 
Mesropian, Messiah (Rev.J 
Asia Minor. 
Metheny, Samuel Alexander 
Sterrett (A.B.) ..... 
Millener, Frederick Hoyer 
Miller, Aaron Gable (PH.G.) 
Miller, Emery 
Mills, Frederick Hubbell . 
Mohn, James Oliver 
Pa. 
N. Y. 
Pa. 
. N.J. 
N. Y. 
Moore, John Wesley Flick 
Moore, Maurice Gardner (AB.) 
Morris, John Knox (M.D.) 
Pa. 
Pa. 
Ind. 
Ky. 
Muzquiz, Juan Long . . . Mexico. 
Netherton, Samuel Oliver (PH.G) Pa. 
Noel, Joseph Roberts Ill. 
Nunan, Wm. Lawrence (D.V.S.) Pa. 
Osmun, Milton Mackey (PH.G.) N. J. 
Painter, William Isaac 
Peralta, Maximiliano . 
Pittis, Thomas 
.. Va. 
. C.Am. 
• N.J. 
Powell, Barton Jerome . 
Pratt, John Lynn . . . 
Prevost, Clarence 'vVorrel . · 
Price, Frederick Kirker 
. Nev. 
. Del. 
Pa. 
Ohio. 
Rabe, John Howard Ohio. 
Rabethge, Charles Armand 
(M.D.) . . . . . . . . Pa. 
Rend leman, James Walter (B.S.) Ill. 
Reynolds, Walter Forbyce (M.D.) Ill. 
Rich, E zra Clark . . . . Idaho. 
Robbins, Charles Pern . . . 
Rosenberger, John Ashby 
Rosenberger, Randle Crater . 
Iowa. 
Cal. 
Pa. 
NAME. STATE OR COUNTRY. 
Ross, Joseph Herman Pa. 
Rothermel, Wilson H. Pa. 
Rovno, Philip Pa. 
Samuel, William Charles Pa. 
Saulsberry, Charles Emmet Ky. 
Saunders, John Welcome . . R. I. 
Schaufelberger, Franklin (B.S.) Ohio. 
Scribner, John King . Pa. 
Simmons, Charles Columbus Texas. 
Slifer, George Baringer Pa. 
Smink, Alfred Harrison Pa. 
Smith, Delos DeWitt (M.D) Minn. 
Smith, Joseph Isaiah . Pa. 
Smith, Paul Crews Mo. 
Snyder, Alva Earl (PH.G.) Ohio. 
Somerville, George Wallace 
(M.D.) Canada. 
Stevens, Selton Winfield Pa. 
Strecker, Henry Anthony (B.A. , 
B.S.) ·Pa. 
Thompson, John Lemuel . Pa. 
NAM K. STATR OR COUNTRY. 
Timmons, Joseph McConnell 
(A.B.) . Pa. 
Townsend, Milton Banes . Mo. 
Trexler, Jacob Franklin Pa. 
Tucker, Henry Pa. 
Turley, John Wesley Mo. 
Turner, Irvine Friend Peddy Pa. 
Van Horn, John William . Pa. 
Veasey, Benjamin Rammel Del. 
Voss, Frederick John George 
(PH.G.) Pa. 
Wagner, George William, Jr., Mich. 
Wallace, William Pa . 
Watson, Stephen Sidney N. Y. 
Winters, Frank Winfield Pa. 
Witherspoon, Ambrose Henry . Ky. 
Wolfe, Samuel Melville Pa. 
Yeomans, George Ellery Pa. 
Thomson, Frank Frazer (PH. G. ) Pa. Zimmerman, Lorenzo Burton Pa. 
Recapitulation. 
Of the above there were from 
Pennsylvania, 80 Colorado, 
New Jersey, IO Georgia, 
Ohio,. I O I daho, 
Iowa, 6 Kansas, . 
Kentucky, 5 Nevada, 
Delaware,. 5 North Carolina, 
New York, 4 Michigan, . 
Illinois, . 4 Montana, 
Missouri, 3 Rhode Island, 
Canada,. 3 Tennessee, 
Indiana, 2 Virginia, 
Minnesota, 2 West Virginia, 
Massachusetts, 2 \ V1sconsin, 
Maine, 2 Wyoming,. 
Oregon, . 2 Asia Minor, 
South Carolina, 2 Central America, . 
Texas, 2 Mexico,. 
Alabama, I 
California, . Total, . 163 
Prizes. 
The following Prizes were awarded:-
r. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to 
Physiology, to Joseph Herman Ross, of Pennsylvania. 
2. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to 
Surgery, to Frederick Hubbell Mills, of New York, for his laborious 
and comprehensive research. 
3. A Gold Medal, to John Kinnear Crawford, of Pennsylvania, for 
Original Investigation in Surgery, with a Certificate of Honorable 
Mention of the Essay of Charles Pern Robbins, of Iowa. 
4. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to 
Obstetrics, to Benjamin Rammel Veasey, of Delaware. 
5. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to 
Chemistry, to Henry Anthony Strecker (B.A., B.S.), of Pennsylvania. 
6. A Gold Medal, for the best Anatomical Preparation, to Ward 
Brinton, of Pennsylvania . 
. 
7. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to 
Pathology, to J. Coles Brick, of Pennsylvania. 
8. A Gold Medal, for the best Examination in Therapeutics, to 
Charles Stapler Mangum (A.B.), of North Carolina, with Certificates 
uf Honorable Mention to George William Wagner, Jr., of Michigan. 
9. A Gold Medal, for the best Essay on a subject pertaining to the 
Practice of Medicine, to Francis Joseph Kelly, Jr., of Pennsylvania, 
with a Certificate of Honorable Mention for the Essay of Frederick 
Hoyer Millener, of New York. 
